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 This study interviewed the severely visually 
impaired people and explored that limits from interface 
designs and the restriction of Braille computer hardware 
and software systems did exist when they use search 
engines. The study gathered suggestions for the visually 
impaired of useful skills of web searching to improve the 
environmental restrictions. Research findings are useful 
both for the Braille computer software systems and 
search engines’ designers and computer teachers who 
teaches the visually impaired. 
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便 能 前 後 移 動 到 網 頁 上 的 所 有 連 結 。此外 ， 按
「Ctrl+0」可以完整唸岀整個網頁的所有連結和文字
內容；「Win+0」則會忽略網頁的連結項目，直接唸









































本研究自 2009年 5月 11日至 7月 16日，共計





























阿聰 男 58 後天 1 X 2-3 無 
小柯◎ 男 4X N/A 8 N/A 8 以上 Google 
阿穎◎ 男 36 後天 16 X 8 以上 Google 
小風 女 34 先天 10 ─ 4-5 Google 
小新 女 25 先天 10 ─ 10 Google 
小雄 男 21 後天 10 X 10 Google 
阿圖◎ 男 27 後天 15 X 8 以上 Google 
秀秀◎ 女 25 先天 10 ─ N/A Google 
小詩◎ 女 2X 先天 6 ─ 1 Yahoo, 
Google 
雙雙 女 26 先天 13 ─ 3 Google 
小黛 女 21 先天 6 ─ 8 以上 
Yahoo, 
Google 
路路◎ 女 28 後天 10 X 8-10 
Yahoo, 
Google 
奈奈 女 2X 先天 10 ─ 10 
Google, 
Yahoo 
小碧  女 24 後天 5 X 2 
Google, 
Yahoo 
言言◎ 男 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
奇奇◎ 男 N/A 輕度 N/A N/A N/A Google 
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